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姫路赤十字病院 
所在地 
〒670-8540 
兵庫県姫路市下手野 1－12－1 
TEL 079－294－2251 
FAX 079－296－4050 
 
概 要 
敷地面積 2,296,638 ㎡ 
病床数 （509 床）一般 503 床 感染床 6床 
９階建て 屋上ヘリポート有り      【病院の理念】 
施設指定・認定               姫路赤十字病院は、医の倫理と人道・博愛の赤十 
２７認定（地域周産期母子医療センター等） 字精神の基づく病院づくりを目指します。 
【診療科目（18科）】              
内科・循環器科・小児科・小児外科・外科・   【付帯事業】 
整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科    姫路赤十字看護専門学校 
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・    居宅介護支援所 
放射線科・リハビリテーション科・麻酔科    訪問看護ステーション 
歯科・歯科口腔科 
 
開設年月日 
平成 13 年 11 月 1 日   
（旧病院）明治 41 年 4月 1日 
 
沿 革 
明治 7年 4月               昭和 8年 8月 
医師有志が発起し寄付金で姫路城廊内     本館を鉄筋コンクリート 4階建に改築 
に会社病院を創立            昭和 12 年 12 月～15 年 5月 
明治15年 12月               姫路陸軍病院姫路赤十字病院として軍患者を収容 
飾磨県立病院となる           昭和 18 年 1月 
明治 41 年 4 月 1日             日本赤十字社兵庫支部姫路病院を姫路赤十字病院 
日本赤十字社兵庫県支部の管理とな     と呼称 
（姫路赤十字病院創立）          昭和 20 年 6月～8月 
明治 41 年～43年              姫路陸軍病院姫路赤十字病院として軍患者を収容 
旧病舎の改修並びに病棟建設       昭和 25 年 3月 
大正3年 11月                姫路赤十字看護学院を姫路赤十字高等看護学院と 
本館、その他付属家屋を焼失        呼称 
大正 4年 4月               昭和 32 年 11 月 
本館、診察室等を新築           医療法に基いて総合病院と呼称 
 
 
 
 
 
 
昭和 44年 1月              【放射線技術部】 
病棟部門・管理部門の第一期工事竣工    平成 22 年 4月 1日より放射線科より独立し放 
昭和 45 年６月                射線技術部となる。 
診療部門の第二期工事竣工         放射線科は放射線科医師 5名 
昭和 51年 4 月                 （構成） 
看護学院を姫路赤十字看護専門学校と呼称  診療放射線技師：21名(3 名女性)平均年齢：34.7
昭和 60年 3 月                技術員：1 名  看護師：7名 
健診センターを設置             受付：３名         
平成 10年 9 月                                 
新病院の実施設計確定           技術部では、毎週木曜日朝ミーティングを行ない
平成１１年１０月              院内・部内の状況や撮影技術に関すること等、
市内下手野１丁目にて新病院の竣工式    の情報を共有化し、職員間のコミュニケーション
平成１２年１月               を図っています。 
「姫路赤十字病院の基本理念」の制定     当直業務は、１名当直で１７名で回しています。
平成１４年１０月              循環器拘束日が７回／月程度あり、その時は１名
日本医療機能評価機構より認定       拘束されます。緊急のアンギオ・ＭＲＩについて
平成１６年１０月              は呼び出しとしています。 
台風２３号被災地災害救護活動を行なう  「医療事故なし」を目標にお互いに協力し業務する
平成 16 年１１月               ことを目指しています。 
新潟中越沖地震被災地災害救護活動を行なう 平成 19 年 11 月より電子カルテ・PACS を導入し、
平成１９年１０月             すべてデジタル化となり 20 年 7月には完全にフ
日本医療機能評価機構より認定（更新）    ィルムレス化となり自動現像機が当院より姿を
平成２０年４月              消しました。 
明治４１年の創立より１００周年を迎える      
平成２１年４月              【業務量】（平成 21 年度の月平均） 
併設の姫路赤十字看護専門学校が、       一般撮影：3661 人    乳房撮影：242 人
創立１００周年を迎える            ポータブル：793 人   パノラマ：330 人
平成２１年８月                 Ｃ Ｔ：1211 人（2台） Ｒ Ｉ：177 人 
台風９号被災地災害救護活動を行なう      ＭＲＩ：628 人（2台）  血管造影：75 人
                        Ｘ線テレビ：209 人(3 台)  骨密度：70 人 
                         放射線治療新患：30 人  
                        放射線治療：685 人   
                         
                     【診療放射線技師の人員配置と装置数】 
                      一般撮影：５名（撮影室６） ＣＴ：３名（２台）
                      乳房撮影：１名（撮影室１） ＲＩ：１名（１台）
                      ポータブル：１名     ＭＲＩ：３名（２台）
                      テレビ：２名（３台）  アンギオ：１名（１台）
                      放射線治療：     放射線治療３名（１台） 
 
【放射線技術部主要装置一覧】 
乳房撮影装置：ＭＧＵ－100Ｄ（東芝） 
Ｘ線 テレビ：Medites3000（日立） 
Ｘ線 テレビ：Prius－C（日立） 
内視鏡テレビ：CURAVISTA(日立) 
血管造影装置：ALLURA(PHLIPS) 
ＣＴ撮影装置：Ａquillon64（東芝）2 台 
ＣＴ撮影装置：Ａquillon16（東芝）１台 
MRI：INTERA 1.5T（(PHLIPS) 2 台 
治療装置  ：ＥＸＬ－15ＤＰ型（三菱） 
泌尿器撮影装置：HYDRAJUST Plus 
一般撮影装置 5台、救急撮影装置 1台、パノ 
ラマ装置１台、デンタル装置 1 台、ポータブ 
ル装置 6台、術中透視装置１台、画像読み取り 
装置７台（コニカ５台、フジ 2 台） 
 
【病院イベント（病院フェスタ）について】 
平成 21 年より「病院の仕事や普段入れない場所 
等を一般の方々に体験や見学してもらおう」と 
「もっとクロスを！」合言葉に病院フェスタを開 
催しました。院内の各部署で趣向を凝らした体験 
コーナー（採血体験や腹腔鏡下手術体験、電気 
メス操作体験等）また栄養課食事コーナー等が 
あり子供から大人まで興味津々で大盛況でした。 
 放射線技術部は、ＣＴ・ＭＲＩ・一般撮影し 
た品物を利用したクイズをしたり、乳癌の早期発 
見の必要性について展示説明を行ないました。 
 
     2010 病院フェスタ風景 
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観光 
姫路城 
国宝姫路城は平成 5 年 12 月、奈良の法隆寺とと
もに、日本で初の世界文化遺産となりました。
2009 年 10 月より大規模な改修工事「平成の大修
理」が行われ、2014 年まで約 5 年かかりますが、
基本的に修理期間中も大天守内部は公開される
そうです。素屋根に覆われますが、その壁面には
大天守の絵が描かれ、内部には観光客用のエレベ
ーターも設置され、間近に修理の様子が眺められ
るようです。 
 
 
2010 年 2 月     2010 年 10 月 
 
書写山圓教寺 
「西の比叡山」とも呼ばれ、西国三十三箇所中最
大規模の寺院で比叡山、大山とともに天台の三大
道場と並び称された巨刹である。ロープウェイで
書写山（標高３７１ｍ）に上ると、山上一帯に多
くの伽藍・境内があります。又、この地からの播
磨平野と瀬戸内は一見の価値ありです。大河ドラ
マ「宮本武蔵」やハリウッド映画「ラストサムラ
イ」の撮影地としても有名です。 
 
大講堂        食堂 
 
SPring－８ 
姫路市より西方の播磨科学公園都市内に位置す
る大型放射光施設。電子を加速・貯蔵するため
の加速器群と発生した放射光を利用するため
の実験施設および各種付属施設から成り、近
くには、粒子線治療のできる医療施設もあり
ます。 
上空より 
円形加速器 
 
姫路セントラルパーク 
ドライブスルーサファリで車に乗ったまま、近く
に動物を見ることができます。又、遊園地と夏は
プール・冬はアイススケートと年中、家族で楽し
めます。 
 
太陽公園 
世界の城や遺跡、石像のレプリカを多数設置した
テーマパーク。「万里の長城」「ノイシュヴァンシ
ュタイン城」「モアイ像」「マーライオン」など。
  
文化                         
灘のけんか祭り                       
姫路市白浜町の松原八幡神社で行われる秋季例大
祭で兵庫県の重要無形民俗文化財のこと。絢爛豪
華な屋台が激しく練り競う勇壮な屋台練りが有名
です。全国に数ある「けんか祭り」のなかでも最
大規模の祭りといわれ、国内はもとより海外にま
で知られています。 
ヨーイヤサ！ ヨーイヤサ！！ 
 
 
播州の郷土料理 
2008 年に第２５回全国菓子大博覧会が姫路で開
催され、多くの来場者で賑わいました。2011 年秋
には、B 級ご当地グルメを競い合う「第 6 回 B－
１グランプリ」が姫路で開催されます。関西圏で
の実施は初となりますので、お近くの方は是非と
もお立ち寄り下さい。 
・姫路おでん（生姜醤油でいただきます） 
・ホルモンうどん（味噌味の焼うどん） 
・カツメシ（ビフカツにデミグラスソース） 
・御座候（回転焼き） ・揖保の糸（そうめん） 
・ヒガシマル醤油     ・いかなごの釘煮 
 
  受付事務 
 
 
 
 
 
西野        藤原  柴原 
 
放射線技術部スタッフ 
診療放射線技師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上左より樽本 細岡 上水 畑中 岩本 天川 
中左より梅澤  福田  松井  大塚  岩見  藤岡  天野  内海
下左より塩崎 井手 中島技師長 萩原 井上(技術) 高田 
 
 
 
 
 
放射線科            福田      辻井 
（放射線科医師） 
 
三森部長 松原 
片山 長谷 小林 
 
 
看護師 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原 徳川 森 井上 
明石 入江係長 木戸 
 
 
 
